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近四十年的改革开放在带来经济高速增长同时还有日益严重的环境质量问题。环境污染
不仅仅危害居民的身体健康，更是直接威胁着经济的可持续发展。随着资源和环境压力的日
趋凸显，经济结构转型和可持续发展受到严峻的现实冲击。政治集权和经济分权形成的特色
财政分权体制是我国经济体制的重要组成部分，是公认的促进经济快速发展的主要制度之一。
目前研究相关制度对环境质量的影响成为环境污染问题的重要分支。因此，本文试图探寻特
色的财政分权下中国地方政府的支出行为包括规模和结构如何对环境污染产生影响，并在此
结论上提出相关政策建议。
在中国式财政分权下，本文通过构建三部门一般均衡的理论模型得到地方财政支出规模
与环境污染的关系，提出一个待检验的命题：地方财政支出规模增加对环境污染影响是不确
定的，但通过结构、增长和替代效应对环境产生不同的影响。进一步分析地方财政支出结构
对环境的影响机制，同时提出待检验的推论：地方财政支出结构中提高经济建设支出的占比
增加环境污染，而提高社会服务支出的占比减少环境污染。为了验证以上命题和推论，本文
以工业废气、工业废水排放量作为环境污染的衡量指标，采用 2007-2013年 287个城市面板
数据，运用固定效应实证了地方政府财政支出与环境质量的关系。
本文研究得出以下结论：（1）地方财政支出规模增加对环境影响是不确定的，支出规模
通过结构效应和替代效应提高环境质量，通过增长效应增加了环境污染；（2）地方财政支出
结构方面，地方财政支出中提高经济建设支出占比增加环境污染，而地方财政支出的增加社
会服务支出占比有利于降低环境污染。
关键词：财政分权；政府支出；环境污染
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Abstract
Since China's reform and opening nearly 40 years ,China's economic growth at high speed with
increasingly serious environmental pollution at the same time.Environment pollution not only
harms people's health, but also has a direct threat to the sustainable development of economy.With
the increasing pressure on resources and environment, economic structure transformation and
sustainable development are facedwith great challenges.Political centralization and economic
decentralization are an important part of our country's economic system, and an important system to
promote the development of the economy.At present from the aspects of relevant systems to study
on the quality of the environment becomes important research branch of the environmental
pollution problem.Therefore, this article studies that the Chinese local government spending
behavior including the size and structure under fiscal decentralization is how to impact on the
environmental pollution, and puts forward relevant policy suggestions on this conclusion.
From the perspective of fiscal decentralization, this article constructes the three sector general
equilibrium model to explain the relationship between the local fiscal expenditure scale and the
environment, and the impact mechanism of local fiscal expenditure structure on the environment is
further analyzed,then it put forward a proposition: increasing the local fiscal spending scale is
uncertain to the environment pollution , but impacts environment by composition,growth effect,and
substitution effect.At the same time it is proposed for inference:the economicconstruction spending
of the local fiscal spending structure increases the environment pollution, and social service
spending reduces environment pollution.In order to verify the above explanation, based on
industrial waste gas, industrial waste water as indicators of environmental pollution, the artical uses
panel data from 287 cities in 2007-2013 and uses a fixed effect to analysis the impact fiscal
spending on the environment pollution.
In this paper,the study has the following conclusions: (1) increasing the local fiscal spending
scale has an uncertain impact on the environment,then composition effect and substitution effect
improve environmental quality ,and scale effect increases environment pollution.(2)economic
construction spending proportion and the environment pollution exist positive correlation, and
social service spending is a negative correlation with environment pollution.
Key words: fiscal decentralization；government spending；environment pollution
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第一章 引言
第一节 选题背景与研究意义
一、选题背景
近四十年的改革开放给中国经济带了世界瞩目的高速增长速度。但是中国经济增长属于
较为典型的“政府主导型”经济，即政府片面追求经济增长速度，不断压低土地、劳动力和资
源环境的价格，形成了“出口拉动、投资驱动及利润刺激”的粗放型经济增长方式。这种经济
增长模式带来诸多不良后果，其中内需不足、产业转型升级的困难和日趋严重的环境污染等
问题尤为突出。经济发展与环境保护是互相推动的，一方面环境资源是经济成本的重要组成
部分，具有持续生产能力的资源才能保证经济发展的稳定和持续性，才能降低经济成本和提
高经济效益，因此良好的环境是保证经济健康、持续增长的前提。另一方面经济发展为环境
保护提高更好的物质和技术的条件，因此经济长远的发展成为环境保护的重要保障。然而，
我国快速上升的经济总量和增长速度伴却随着不断恶化的环境状况，环境污染成为经济转型
和持续发展的一个不容忽视的问题。
图 1.1 1998-2013年我国人均废气、废水和固体废弃物排放量
资料来源：CEIC中国数据库
目前国家统计局将环境污染主要划分为三种：一是废水污染。直接排放的废水不仅污染
地表水和地下水，甚至渗透到土壤中，当它被周围居民作为生活水使用时危害居民身体健康。
居民使用食物链中被废水污染的动植物，身体健康也受到损害；二是废气污染。未处理和不
达标的废气直接排放，不仅仅降低空气质量，甚至有毒气体可以直接被人体经过皮肤和呼吸
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吸收，扰乱人体各项功能和威胁人体健康。1952年英国伦敦的烟雾事件是世界著名的空气污
染事件，英国政府出台一系列措施整治环境，经过 50多年的努力才摘掉“雾都”帽子；三是固
体废气物污染。包括工业、城市生活和农业三大生产活动产生的不同来源的固体废气物是统
计数据中固体废弃物的主要组成部分，其中工业固体废弃物是固体废弃物的主体部分。固体
废弃物污染大气和土壤同时造成大量资源的浪费。统计数据显示（图 1.1），人均工业废气、
工业废水和工业固体废弃物从 1998年一直增长迅速，至 2013年分别约为人均 51吨、49千
立方米和 2.4吨，为 1998年的人均排放量的 1.6倍、5倍和 3.8倍，人均工业三废排放量随着
经济增长呈现快速增加。我国的环境承载能力达到或者接近资源环境约束1，环境质量由于其
特殊公共品和外部性特征，政府在改善环境质量方面承担主要责任。
政治集权和经济分权的中国式财政分权背景下，单一的以经济增长为核心的激励机制形
成了依赖不断增加生产要素量的粗放型经济发展方式，这种发展方式不仅带来高昂的生产成
本，也使得环境质量日益下降（蔡昉等，2008）。在中国式分权下，中央政府利用政治集权
更多的宏观上调整央地之间的财权与事权，地方政府虽然受制于中央政府的激励和约束，但
在不断的经济分权改革中逐渐扩大处理地方经济事务的自主权，在地方经济发展和环境污染
治理中承担关键责任。1994年的财政体制改革尤其是经济分权奠定了地方政府在财政支出配
置中的主导地位，地方政府利用调整财政支出规模和结构作为重要经济手段来进行经济调控、
社会福利改善和环境治理。统计数据显示（图 1.2），自 1990年以来，中国财政支出总量增
加迅速，2014年的支出规模2为 1990年的 17倍；全国财政支出占 GDP比重由 1990年的 16%
较快上升到 2014年的 23%。分税制改革后地方政府财政支出占比上升迅速，地方财政支出占
全国财政支出的比例从 1990年的三分之二上升为 2014年的六分之五，可见当前地方财政支
出在全国性财政支出中起着决定性作用。地方政府出于政治晋升的激励，利用在财权上获得
相对的自主权，牺牲长期可持续发展的环境质量去发展地方经济。
1 2014年 12月习近平在中央工作经济会议中讲话提出的观点。
2 本文以 1990年为基年，采用 CPI指数对财政支出进行平减。
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图 1.2 1990-2014年财政支出规模
数据来源：CEIC数据库
污染排放方面，地方政府为了在以经济增长为核心的单目标激励的锦标赛中突出，放松
对经济贡献明显的污染行业的环保监管是顺其自然的举动。同时利用环境污染排放的负外部
性和公共品属性，地方政府常常出现“搭便车”行为，从而使得环境污染排放量的不断增加。
但是财政分权是一种财政制度上的安排，它必须利用改变政府支出行为才能对环境污染产生
影响。因此要研究中国式财政分权对环境质量的影响，应将财政分权影响下的政府行为与环
境的关系作为突破口。作为主要政府行为的地方财政支出是实现政府目标的途径之一，地方
财政支出规模和结构都可能对环境污染产生影响。地方财政支出规模的绝对量和占全国财政
支出的比重在 1994-2014年呈现迅速上升的趋势，这种支出规模的改变对恶化的环境污染是
否有影响？地方财政支出结构对经济产生影响的通常分为生产性支出和非生产性支出，其中
生产性支出主要指用于基础设施建设和城乡事务等对短期经济增长有促进作用的财政支出，
非生产性支出指科教文卫等对长期经济可持续发展有利的财政支出。不同性质的地方财政支
出对环境质量产生不同的影响，增加的生产性财政支出用于经济建设，对环境质量有负面影
响，而非生产性财政支出有利人力资本的积累和技术进步，对长期环境保护有正面的促进作
用。一方面，地方政府为了基于 GDP增长的政绩考核体制中获得晋升资本，出现严重的生产
性财政支出偏向，成为地方基础设施投资和经济快速发展的较大促进动力（张军等，2007）。
它的副作用也是不容忽视的，地方政府“为增长而竞争”，主动降低环境标准去引进高污染高
能耗的企业，直接导致污染排放量的增加。另一方面，非生产性公共物品如科教文卫等有着
明显对外部的正向影响作用。政府在科研上的投入提高环境的整体承载能力，改变传统产业
对物质资源的极度依赖性（陈墀成，2006）。科技带来的技术进步使得资源的使用效率得到
较为明显的提高，减少整体产出的污染水平。财政支出中的教育支出是形成人力资本的主要
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途径，人力资本的积累不仅仅增加自身的生产效率和边际产出效率（李建民，1999），也会
通过提高居民群体的环保意识来落实行动去改善环境质量。环保支出更是直接对环境质量有
正向提升作用。地方政府在非生性财政支出提供不足不利于辖区长期经济发展和环境质量的
提升。
二、研究意义
环境污染不仅影响居民的身心健康，如肆虐的“雾霾”，更是成为影响我国经济可持续发
展的重要因素之一。在中国式财政分权体制下探寻地方政府财政支出行为对环境污染的影响，
有助于更好地理解中国现有环境污染问题的产生原因，为我国的环境问题解决提供行之有效
的思路，因此具有较为重要的理论意义和现实意义。
理论意义方面，目前的文献多数分开研究地方财政支出对环境污染的影响，主要分为两
方面：一是研究地方财政分权与环境污染的关系，二是研究地方政府支出与环境污染的关系。
但是财政分权仅仅是一种制度管理，它必须通过政府支出作为中介才能对环境产生实际影响。
中国式财政分权形成的以经济增长为核心的激励机制使得地方政府的财政支出规模和结构产
生了偏向的生产性支出，而在全国财政支出中占主导地位的地方政府的偏向财政支出对环境
质量的影响有着直接作用。因此，本文在财政分权背景下将财政支出和环境污染纳入研究框
架，丰富和深化财政分权对环境污染的理论研究。
现实意义来看，我国同时面临急剧下降的生态质量和经济发展方式的战略转型问题。经
济模式由传统的追求经济增长的数量型转向节能减排、绿色可持续发展的集约型是唯一可行
之路。经济的发展不能超过环境的承载能力，以改善居民生活质量为基本点，从资源环境约
束的现实出发，利用科技和制度创新为手段，实现经济和生态环境等各方面的协调发展，最
终保证发展的长期性和可持续性。本文从环境质量角度出发，通过理论和实证来探寻特色的
中国财政体制下，以地方政府为主导的财政支出与环境污染的关系。为我国财政管理体制进
一步的创新改革和地方财政支出规模、结构接下来向环境友好型转变提供一定的方向建议，
同时某些程度从制度层面有助环境污染问题的解决。
第二节 研究内容与结构框架
在特色的财政分权体制背景下，本文研究地方政府的财政支出与环境质量的关系。相关
文献方面，本文通过回顾财政分权与地方财政支出、地方财政支出与环境质量的研究成果，
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